
















	Розвиток	 демократії	 та	 інститутів	громадянського	 суспільства	 має	 значний	вплив	 на	 публічні	 фінанси	 і	 якість	державного	 фінансового	 менеджменту.	Країни	з	тривалою	історією	демократичного	розвитку	 мають	 значний	 досвід	 комунікації	та	 діалогу	 між	 органами	 публічної	 влади	 і	громадянським	 суспільством.	 Вони	демонструють	 істотний	 прогрес	 у	 розвитку	деліберативної	 демократії.	 Це	 сприяє	якісному	 врядуванню	 і	 досягненню	 сталого	розвитку	публічних	фінансів.	Громадянське	суспільство	в	Україні	почало	розвиватися	 на	 початку	 1990-х	 і	активізувалося	 протягом	 останніх	 кількох	років.	 Український	 парламент	 ухвалив	законодавство,	 яке	 створило	 інституційне	середовище	 для	 громадських	 організацій	 та	їх	 взаємодії	 з	 органами	 влади	 [2].	 Тривале	ігнорування	 інтересів	 громадянського	суспільства	 позначилося	 на	 низькій	ефективності	бюджету	і	негативно	вплинуло	на	 публічні	 фінанси	 і	 внутрішню	 політичну	ситуацію.	 Найбільш	 гострі	 проблеми	публічних	 обговорень	 в	 Україні	 стосуються	податків,	 державних	 закупівель,	децентралізації,	 корупції	 та	 прозорості	держави.	Нещодавно	 організації	 громадянського	суспільства	 почали	 брати	 активну	 участь	 у	законотворчому	 процесі	 [1,	 с.	 47-48].	 Серед	найвідоміших	 організацій	 –	 Реанімаційний	пакет	реформ	(далі	–	РПР).	Це	громадянська	платформа,	 заснована	 громадськими	активістами,	експертами	та	журналістами	на	початку	 2014	 р.	 Вона	 об’єднує	 майже	 50	неурядових	 організація	 і	 виступає	 як	координаційний	 центр	 розвитку	 і	проведення	 ключових	 реформ	 в	 Україні.	Майже	всі	політичні	партії	України	підписали	меморандум	 підтримки	 візії	 та	 дорожньої	карти	реформ,	розроблених	РПР.	У	складі	РПР	26	 груп,	 серед	 яких	 Публічні	 фінанси,	Податкова	 реформа,	 Децентралізація,	
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others.	 Most	 of	 the	 legislative	 drafts	 and	proposals	prepared	by	activists	and	experts	are	 approved	 by	 Parliament	 in	 the	 first	reading.	The	 priorities	 of	 civil	 society	organizations	 in	 Ukraine	 demonstrate	 the	domination	 of	 business	 interests,	 while	common	 public	 needs	 and	 non-commercial	issues	 are	 less	 important.	 Thus,	 the	 main	ideas	 of	 tax	 reform	 promoted	 by	 the	Reanimation	Package	of	Reforms	and	other	civic	organizations	concern	the	minimization	and	 total	 simplification	 of	 taxes.	 The	decreasing	 of	 taxes	 is	 supposed	 to	 be	 an	incentive	 to	 tackle	 the	 problem	 of	 shadow	economy.	On	the	other	hand,	it	may	threaten	fiscal	 sustainability	 of	 public	 finance,	 the	ability	of	 the	central	and	 local	governments	to	 provide	 high-quality	 public	 goods	 and	services,	 and	 also	 restricts	 resources	necessary	 for	 current	 government	performance	and	reforms.	Civil	 society	 development	 in	 Ukraine	 is	expressed	 through	 the	 vast	 volunteer	movement.	 It	 substantially	 affects	government	 expenditures.	 Volunteers	 raise	money	to	fund	the	traditional	functions	of	a	state	 such	as	national	defense,	 expenses	on	support	and	treatment	of	wounded	soldiers,	support	of	refugees	and	other.	It	is	difficult	to	evaluate	 the	 total	 sum	 of	 such	 expences	because	 they	 are	 beyond	 government	control.	 There	 are	 also	 a	 great	 number	 of	cash	 endowments	 and	 support	 in-kind.	Anyway,	 because	 of	 volunteer	 activities	government	 liabilities	and	expenditures	are	substantially	less	than	they	otherwise	could	be.	Volunteers	 take	 an	 active	 part	 in	improving	 public	 financial	 management.	They	 are	 engaged	 in	 the	 developing	 of	 e-democracy	 and	 e-governance,	anticorruption	 legislation,	 ensuring	government	 transparency	 and	 openness.	Among	 the	 most	 prominent	 results	 of	volunteers	 work	 is	 the	 system	 of	 public	procurements	 ProZorro.	 The	 volunteers’	idea	 of	 reforming	 the	 system	 of	 public	procurements	 appeared	 at	 the	 Open	University	 of	 Maydan	 in	 the	 beginning	 of	2014.	 The	 pilot	 project	 started	 to	 work	 in	February	 2015.	 Ukrainian	 parliament	adopted	 the	 law	 on	 public	 procurements	
Пенсійна	 реформа	 та	 інші.	 Більшість	законодавчих	 проектів	 і	 пропозицій,	підготовлених	 активістами	 та	 експертами	ухвалені	Парламентом	у	першому	читанні.	Пріоритети	 громадських	 організацій	 в	Україні	 демонструють	 домінування	 бізнес-інтересів,	тоді	як	загальні	публічні	потреби	і	некомерційні	 проблеми	 знаходяться	 на	другому	 плані.	 Так,	 найважливіші	 ідеї	податкової	реформи,	яку	просуває	РПР	та	інші	громадські	організації,	стосуються	мінімізації	та	 загального	 спрощення	 податків.	Передбачається,	що	зниження	податків	стане	стимулом	 вирішення	 проблеми	 тіньової	економіки.	 З	 іншого	 боку,	 це	 може	загрожувати	 фіскальній	 стійкості	 публічних	фінансів,	здатності	центрального	та	місцевих	урядів	 надавати	 якісні	 публічні	 товари	 і	послуги,	а	також	обмежити	ресурси,	необхідні	для	 поточної	 діяльності	 держави	 і	проведення	реформ.	Розвиток	 громадянського	 суспільства	 в	Україні	 проявляється	 через	 масштабний	волонтерський	 рух.	 Він	 суттєво	 впливає	 на	урядові	видатки.	Волонтери	збирають	гроші	для	 фінансування	 функцій,	 які	 традиційно	властиві	 державі,	 -	 національна	 оборона,	витрати	 на	 підтримку	 та	 лікування	поранених	 солдат,	 допомогу	 переселенцям	тощо.	 Загальну	 суму	 таких	 витрат	 важко	оцінити,	 оскільки	 вони	 непідконтрольні	уряду.	 Крім	 того,	 значна	 кількість	 пожертв	робиться	 готівкою	 та	 у	 формі	 матеріальних	ресурсів.	 У	 будь-якому	 випадку,	 завдяки	діяльності	волонтерів	державні	зобов’язання	і	 витрати	 суттєво	 менші,	 ніж	 вони	 могли	 б	бути	в	іншому	випадку.	Волонтери	 беруть	 активну	 участь	 у	вдосконаленні	 державного	 фінансового	менеджменту.	 Вони	 розробляють	 проекти	електронної	 демократії	 та	 електронного	врядування,	 антикорупційне	 законодавство,	інструменти,	 які	 забезпечують	 прозорість	 і	відкритість	 уряду.	 Серед	 найбільш	 відомих	результатів	 роботи	 волонтерів	 –	 система	державних	 закупівель	 ProZorro.	 Ідея	волонтерів	 щодо	 реформування	 системи	публічних	закупівель	з’явилася	у	Відкритому	Університеті	 Майдану	 на	 початку	 2014	 р.	 І	вже	у	лютому	2015	р.	пілотний	проект	почав	працювати.	 Український	 парламент	 ухвалив	закон	щодо	реформи	державних	закупівель	у	вересні	2015	р.,	а	з	1	квітня	2016	р.	він	почав	
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reform	in	September	2015	and	it	was	put	in	force	 since	 April	 1st,	 2016.	 ProZorro	 was	developed	 by	 IT-volunteers.	 Ukrainian	government	 (the	 Ministry	 of	 Economic	Development	and	Trade)	obtained	 it	 free	of	charge.	 The	 total	 market	 of	 public	procurements	 equals	 to	 about	 250	 billion	UAH	per	year.	Trade	volumes	on	the	new	e-platform	have	reached	more	than	15	billion	UAH	 since	 ProZorro	 was	 launched	 as	 the	pilot	project.	ProZorro	managed	to	save	1.4	billion	 UAH	 (it	 equals	 9.2	%)	 and	 30	%	 of	time	 for	 tenders	 participants	 for	 the	 first	year	of	its	existence	in	the	test-regime	[3].	The	 team	of	activists	who	developed	 the	project	 of	 public	 e-procurements	 has	recently	 announced	 the	 new	 project	 of	 e-public	sales	based	on	Blockchain	technology.	It	concerns	public	sales	and	leasing	of	state-owned	and	municipal	property	and	land.	The	developers	 expect	 15-20	 %	 increase	 in	effectiveness	of	public	administration.	The	 common	 trend	 of	 public	 finance	development	 demonstrates	 the	 drawbacks	in	 government	 collaboration	 with	 civil	society	 organizations.	 Government	accountability	 in	 Ukraine	 is	 weak.	 Civil	society	 still	 does	 not	 have	 efficient	instruments	 of	 control	 and	 influence	 on	politicians	 and	 bureaucracy.	 There	 are	problems	of	trust	and	effective	public	dialog.	Ukrainians	 feel	 lack	 of	 information	concerning	 government	 revenues	 and	expenditures	and	their	allocation	caused	by	closed	 and	 nontransparent	 process	 of	decision	making	in	government	sector	[1,	p.	49].	 Fiscal	 decentralization	 needs	 a	 vast	support	not	only	by	central	government,	but	also	 by	 local	 communities.	 Nowadays	 the	progress	 in	 this	 area	 is	 not	 sufficient.	Collaboration	between	 local	authorities	and	local	 communities	 is	 able	 to	 ensure	 local	governments	 accountability,	 proper	 choice	of	 fiscal	 priorities,	 and	 contribute	 to	 the	success	of	local	governments’	policy.	
References:	1.	The	Development	of	Civil	Society	in	Ukraine:	Analytical	 Report.	 Ed.	 by	 O.	 Kornievskyi,	М.	Rozumnyi.	–	Kyiv:	NISR,	2015.	–	60	p.	2.	 Semiorkina	 O.	 Characteristics	 of	 Civic	Organizations	 as	 Civil	 Society	 Institutions	 –	Electronic	 Resource.	 Access	 mode:	http://old.minjust.gov.ua/33565		3.	 Public	 Procurements:	 How	 the	 System	ProZorro	 2.0	 will	 work.	 -	 Electronic	 Resource.	
діяти.	 Система	ProZorro	 була	розроблена	 ІТ-волонтерами.	 Український	 уряд	(Міністерство	 економічного	 розвитку	 і	торгівлі)	 отримало	 її	 безкоштовно.	Загальний	 річний	 обсяг	 ринку	 державних	закупівель	 дорівнює	 250	 млрд.грн.	 Обсяги	торів	 на	 новій	 електронній	 платформі	перевищили	15	млрд.грн.	за	період	з	моменту	запуску	 ProZorro	 як	 пілотного	 проекту.	 За	перший	 рік	 його	 існування	 в	 тестовому	режимі	вдалося	зекономити	1,4	млрд.грн.	(що	дорівнює	 9,2	 %)	 і	 30	 %	 часу	 учасників	тендерів	[3].	Команда	 активістів,	 яка	 розробляла	проект	 публічних	 електронних	 закупівель,	нещодавно	 заявила	 про	 новий	 проект	електронних	 публічних	 аукціонів	 на	 базі	технології	 Blockchain.	 Він	 стосується	публічних	 продажів	 та	 оренди	 державного	 і	комунального	 майна	 та	 землі.	 Розробники	очікують	 підвищення	 ефективності	державного	управління	на	15-20	%.	Загальний	 напрям	 розвитку	 публічних	фінансів	 демонструє	 недоліки	 у	 співпраці	уряду	 з	 громадськими	 організаціями.	Підзвітність	 уряду	 в	 Україні	 є	 слабкою.	Громадянське	 суспільство	 все	 ще	 не	 має	дієвих	 інструментів	 контролю	 і	 впливу	 на	політиків	 і	 бюрократів.	 Існують	 проблеми	довіри	 та	 ефективного	 публічного	 діалогу.	Українці	 відчувають	 брак	 інформації	 про	державні	 доходи	 і	 видатки	 та	 їх	 розподіл,	спричинений	 закритістю	 і	 непрозорістю	процесу	 ухвалення	 рішень	 в	 урядовому	секторі	 [1,	 с.	 49].	 Фіскальна	 децентралізація	потребує	широкої	підтримки	не	лише	з	боку	центрального	 уряду,	 але	 й	 з	 боку	 місцевих	громад.	 Нині	 прогрес	 у	 цій	 сфері	 є	недостатнім.	 Співпраця	 між	 місцевими	органами	 і	 місцевими	 громадами	 здатна	забезпечити	 підзвітність	 місцевих	 урядів,	правильний	 вибір	 бюджетних	 пріоритетів	 і	сприяти	успіху	політики	місцевих	органів.	
Перелік	використаних	джерел:	1.	Розвиток	громадянського	суспільства	в	Україні	:	аналіт.	доп.	/	В.	М.	Яблонський,	П.	Ф.	Вознюк,	Д.	М.	Горєлов	 [та	 ін.];	 за	 ред.	 О.	 А.	 Корнієвського,	 М.	 М.	Розумного.	–	К.	:	НІСД,	2015.	–	60	с.	2.	 Семьоркіна	О.М.	 Характеристика	 громадських	формувань	 як	 інститутів	 громадянського	суспільства.	 -	 Електронний	 ресурс.	 Режим	 доступу:	http://old.minjust.gov.ua/33565		3.	 Публичные	 закупки:	 как	 будет	 работать	система	ProZorro	 2.0.	 -	 Електронний	ресурс.	 Режим	
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	Задоволення	 особливих	 потреб	 у	фінансуванні	 окремих	 регіонів	 є	 однією	 із	головних	 умов	 успішної	 фіскальної	децентралізації.	 У	 окупованому	 нині	 регіоні	Донбасу	 такою	 особливістю	 були	 потреби	 у	видатках	 держави	 на	 вуглевидобування	 та	утримання	 вугільних	 шахт.	 Після	 здобуття	Україною	незалежності	вугільна	промисловість	була	 вже	 виснаженою,	 а	 ефективні	 за	радянських	 часів	 способи	 добування	 вугілля	приводили	 до	 значного	 перевищення	 його	собівартості	над	ціною	продажу.		Тому	 уряд	 вирішив	 використати	 одночасно	три	заходи	регулювання	для	уникнення	появи	потенційно	 депресивного	 регіону,	 щоб	зменшити	 майбутнє	 зростання	 державних	видатків	на	його	підтримку:		1.	 Реструктурувати	 та	 модернізувати	перспективні	 шахти,	 а	 безнадійні	 мають	 бути	закриті.	2.	Для	більш	ефективної	діяльності	провести	приватизацію	прибуткових	шахт.	3.	Направити	дотації	з	бюджету	виробникам	для	 покриття	 різниці	 між	 собівартістю	видобутку	та	продажу	вугілля.	Однак	 реструктуризація	 не	 мала	 значних	успіхів,	 оскільки	 перші	 транші	 кредиту	Світового	 банку	 на	 реструктуризація	 та	модернізацію	 вугільної	 промисловості	 були	витрачені	 зі	 згоди	 президента	 та	 уряду	 на	покриття	 значного	 бюджетного	 дефіциту	 у	1996-1999	роках.	Тому	Світовий	банк	закрив	цю	кредитну	 лінію.	 Внаслідок	 цього	 більшість	вугільних	шахт	було	просто	закрито,	багато	міст	і	містечок	Донбасу	лишилися	без	основної	мети	заснування	і	джерел	доходу,	а	їхні	жителі	–	без	роботи.	З	того	часу	високий	рівень	безробіття	є	ознакою	Донбасу,	особливо	в	невеликих	містах,	заснованих	біля	закритих	шахт.		
